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As abordagens do filósofo fran 
acerca do direito são contundentes, pl 
direito é um livro que consegue reuni 
de de conteúdo nem a agudeza de esti 
rizontes do pensamento foucaultiano, 
xões origi nais. Algumas qualidades ml 
e conceitual; a consistência da montal 
Cuidados bibliográficos e conce 
O autor percorre, com notável de: 
chel Foucault (os já "dássicos~), assim c 
vistas, conferências, ensaios, etc., cham 
cados após sua morte, nos volumes Dít 
Mas também, com igual domínio, usa I 
France (entre 1970 e 1984). Observe-se 
vro para sua primeira edição, somente t 
dos (Em defesa da sociedade, Os a/lOfma 
dos, porém, foram ig ua I mente contempl 
incluindo aqueles acessíveis somente i 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
